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111.  APRENDIZAJES ESPERADOS. 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE TÉCNICA INSTRUMENTO LOGRO 
Agrupa formas 
geométricas. con 
A c t ú a  y piensa Elabora y usa uso de dos 
matemá ti ca mente 
estrategias atributos 
en situaciones de para reso I ver verbalizando los Observación Lista de Cotejo 
cantidad. problemas. criterios de 
agrupación 
propuesto por él. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA. 
ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 
TIEMPO 
MATERIALES 
Problematización: 
- La maestra presenta el títere "Juancito" con una 
caja sorpresa y pide que descubran su contenido, 
invita a uno de los niños abrir y se dan con la 
sorpresa que es un balde de figuras geométricas: 
círculo y cuadrado pero todas se encuentran 
- Títere 
mezcladas y les dice que fue a comprar a la 
librería y quiere agruparlas por forma y color, y 
no sabe cómo hacerlo, entonces ¿Cómo le 
ayudaríamos a agrupar las figuras geométricas 
por forma y color? 10 
Saberes Previos: Balde minutos - 
- ¿Qué hay en el balde? 
Figuras 
- ¿Qué desea el títere Juancito? 
- ¿Qué formas geométricas hay? geométricas 
- ¿Qué colores son? 
- ¿Cómo agruparían? 
Propósito: 
Hoy día ayudaremos al títere Juancito a agrupar las 
figuras geométricas por forma y color según su 
criterio. 
Desarrollo: 
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 
competencias 
• La maestra explica a los niños que agrupar es 
reunir o juntar en un grupo elementos que 
tienen características en común. - Medalla 
• Invitamos a los niños a elegir una medalla con Cesto - 
la figura geométrica círculo o cuadrado de 
diferente color, rojo o amarillo, luego, la 
- cartón 
45 
maestra toca la pandereta para que ellos se - Figuras minutos 
desplacen libremente, cuando deja de tocar les 
geométricas 
pide que se agrupen libremente como ellos 
deseen. Preguntamos ¿Cómo se agruparon? 
- Tapers 
¿ Qué figuras geométricas hay en este grupo y 
que color tiene? 
• Realizamos otro juego, se agrupan en dos 
equipos según la medalla de la figura 
geométrica que tiene. Un equipo será el circulo 
y el otro equipo será el cuadrado, el juego 
consiste en que un representante de cada 
equipo se colocará parado en un extremo con 
los brazos extendidos para que los niños de su 
equipo que se encuentran en el otro extremo 
formando una columna, cojan de un cesto una 
silueta de la figura geométrica del color del 
equipo que ellos pertenecen y corran para 
ensartar en cada brazo del niño. Cuando haya 
terminado se le preguntará: ¿Qué agruparon?, 
¿Qué figura geométrica ensartaron en el brazo? 
, ¿Qué color tiene la figura geométrica?, ¿Qué 
pasaría si hubiéramos colocado una figura 
geométrica del otro equipo? 
- En el aula, se le entrega a cada niño una bolsita con 
figuras geométricas: círculos y cuadrados para que 
agrupen en los tapers de acuerdo a su criterio 
utilizando forma y color. Preguntamos: ¿ Qué 
figuras geométricas agrupaste?, ¿Qué color tiene 
los círculos que agrupaste?, ¿Qué color tiene los 
cuadrados que agrupaste? ,¿Qué pasaría si colocan 
una forma diferente en tapers?, ¿ Qué otros objetos 
podemos agrupar en el aula por color? , ¿ Qué otros 
objetos pueden agrupar en casa? 
- Se le entrega una hoja en blanco a cada niño y niña 
para que dibuje sus agrupaciones según el criterio 
que ellos eligieron. 
Cierre 
• El docente desarrolla el proceso de la 
Metacognición, planteando las siguientes 
preguntas: 
¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 
¿Para qué nos sirvió agrupar? 
Participación 
activa 
Cuadernos 
5 
minutos 
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RESUMEN 
ANEXO Nº01 
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Ordena 
Grande a pequeño 
....---,,,oD 
Bojo a alto 
Corto a largo 
Secuencia 
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